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?
︵安︶
?
︵以︶
?
︵宇︶
?
︵衣︶
?
︵於︶
?
︵加︶
?
︵可︶
?
︵幾︶
?
︵起︶
?
︵久︶
?
︵具︶
?
︵介︶
?
︵氣︶
?
︵古︶
?
︵己︶
?
︵左︶
?
︵志︶
?
︵之︶
?
︵春︶
?
︵寸︶
?
︵世︶
?
︵曽︶
?
︵多︶
?
︵太︶
?
︵知︶
?
︵川︶
?
︵津︶
?
︵徒︶
?
︵天︶
?
︵止︶
?
︵登︶
?
︵奈︶
?
︵耳︶
?
︵尓︶
?
︵奴︶
?
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?
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?
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?
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?
︵利︶
?
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?
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?
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?
︵呂︶
?
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?
︵王︶
?
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?
︵越︶
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?
︵无︶
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? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
?109?
??︑五資料???︑四資料???三資料?共通?字母?????列挙???以下??????︒
四資料?共通??字母︵◎︶︙
10
?
︵阿︶
?
︵計︶
?
︵佐︶
?
︵地︶
?
︵那︶
?
︵保︶
?
︵裳︶
?
︵流︶
?
︵爲︶
?
︵恵︶
三資料?共通? 字母︵○︶︙
9
?
︵須︶
?
︵勢︶
?
︵仁︶
?
︵波︶
?
︵日︶
?
︵飛︶
?
︵布︶
?
︵里︶
?
︵累︶
以上????︑全体?約九十前後?使用字母???︑七十三?字母?五資料?共通??????︑禅鳳?一貫??
特定?字母?使用?︑??使用傾向?????揺????????︒??結果?︑前稿?指摘??世阿弥︑禅竹?用字法?比較?? ︑次 字母 ?相違点 挙 ︒
?
︵寿︶
?
︵帝︶
?
︵怒努︶
?
︵濃︶
?
︵裳︶
?
︵累︶
????︑禅鳳?自筆資料???︑一資料? ?使用 字母︑
???一資料???使用???字母?皆無????︒
????????????﹃臨終書﹄
???使用??字母
　　　
︙
　
?
︵寿
︶
?
︵帝︶
﹃富士之能﹄
???使用??字母
　　
︙
　
?
︵年︶
?
︵濃︶
﹃忠度﹄
???使用??字母
　　　　
︙
　
?
︵楚︶
?
︵二︶
﹃楊貴妃﹄
???使用? 字母
　　　
︙
　
?
︵堂︶
?
︵井︶
﹃百萬﹄
???使用 字母
　　　　
︙
　
?
︵丹︶
?
︵努︶
?
︵盤︶
?????????????﹃臨終書﹄
???使用? 字母
　　
︙
　
?
︵地︶
?
︵那︶
?
︵爲︶
?
︵恵︶
?110?
﹃富士之能﹄
???使用???字母
　
︙
　
?
︵阿︶
?
︵佐︶
?
︵保︶
﹃忠度﹄
???使用???字母
　　　
︙
　
?
︵計︶
﹃楊貴妃﹄
???使用???字母
　　
︙
　
??
﹃百萬﹄
???使用 ?字母
　　　
︙
　
?
︵裳︶
?
︵流︶
?
?
???????????
次?︑各音節?使用字母?特徴????︑資料?????????????︒
1?
????????
??︑一音?? 一種類?字母???使用? 事例 資料? 見 次 ?︒﹃臨終書﹄
　　
18例
?
︵以︶
?
︵宇︶
?
︵衣︶
?
︵於︶
?
︵世︶
?
︵曽︶
?
︵知︶
?
︵奈︶
?
︵仁︶
?
︵奴︶
?
︵祢︶
?
︵比︶
?
︵不︶
?
︵女︶
?
︵与︶
?
︵良︶
?
︵利︶
?
︵无︶
﹃富士之能﹄
　
17例
?
︵以︶
?
︵宇︶
?
︵衣︶
?
︵於︶
?
︵左︶
?
︵世︶
?
︵曽︶
?
︵天︶
?
︵奴︶
?
︵比︶
?
︵本︶
?
︵女︶
?
︵与︶
?
︵良︶
?
︵爲︶
?
︵恵︶
?
︵无︶
﹃忠度﹄
　　　
14例
?
︵安︶
?
︵以︶
?
︵宇︶
?
︵衣︶
?
︵於︶
?
︵天
︶
?
︵奴︶
?
︵祢︶
?
︵女︶
?111?
?
︵与︶
?
︵良︶
?
︵爲︶
?
︵恵︶
?
︵无︶
﹃楊貴妃﹄
　　
10例
?
︵以︶
?
︵宇︶
?
︵衣︶
?
︵於︶
?
︵曽︶
?
︵天︶
?
︵祢︶
?
︵与︶
?
︵恵︶
?
︵无︶
﹃百萬﹄
　　　
14例
?
︵以︶
?
︵宇︶
?
︵衣︶
?
︵於︶
?
︵曽︶
?
︵天︶
?
︵祢︶
?
︵毛︶
?
︵与︶
?
︵利︶
?
︵留︶
?
︵爲︶
?
︵恵︶
?
︵无︶
右
?
?
?
?
五
資
料
?
比
較
?
?
?︑
﹃臨
終
書﹄
?
最
?
一
音
一
字
母
?
字
母
数
?
多
?︑
固
定
的
?
字
母
?
使
用
傾
向
?
見
?
?
?︒五資料全??共通??使?????字母?次?六字母???︒
?
︵以︶
?
︵宇︶
?
︵衣︶
?
︵於︶
?
︵与︶
?
︵无︶
2?
????????
次?︑一音???二種類?字母?併用??事例?見??︑次??????︒﹃臨終書﹄
　　
23例︵字母種類数
46︶
?
︵安阿︶
?
︵可加︶
?
︵幾起︶
?
︵久具︶
?
︵氣計︶
?
︵古己︶
?
︵左佐︶
?
︵之志︶
?
︵多太︶
?
︵天帝︶
?
︵止登︶
?
︵者八︶
?
︵遍部︶
?
︵本保︶
?
︵武無︶
?
︵毛裳︶
?
︵屋也︶
?
︵遊由︶
?
︵留流︶
?
︵連禮︶
?
︵路呂︶
?
︵王和︶
?
︵遠越︶
﹃富士之能﹄
　
26例︵字母種類数
52︶
?
︵安阿︶
?
︵可加︶
?
︵幾起︶
?
︵久具︶
?
︵己古︶
?
︵之志︶
?
︵寸春︶
?
︵多太︶
?
︵知地︶
?112?
?
︵止登︶
?
︵奈那︶
?
︵尓耳︶
?
︵祢年︶
?
︵八者︶
?
︵不婦︶
?
︵部遍︶
?
︵武無︶
?
︵毛裳︶
?
︵也屋︶
?
︵由遊︶
?
︵利里︶
?
︵留流︶
?
︵禮連︶
?
︵呂路︶
?
︵王和︶
?
︵遠越︶
﹃忠度﹄
　　　
24例︵字母種類数
48︶
?
︵可加︶
?
︵幾起︶
?
︵久具︶
?
︵己古︶
?
︵左佐︶
?
︵之志︶
?
︵世勢︶
?
︵曽楚︶
?
︵多太︶
?
︵知地︶
?
︵止登︶
?
︵奈那︶
?
︵不布︶
?
︵部遍︶
?
︵本保︶
?
︵武無︶
?
︵毛裳︶
?
︵也屋︶
?
︵由遊︶
?
︵利里︶
?
︵禮連︶
?
︵路呂︶
?
︵和王︶
?
︵遠越︶
﹃楊貴妃﹄
　　
28例︵字母種類数
56︶
?
︵安阿︶
?
︵可加︶
?
︵幾起︶
?
︵久具︶
?
︵己古︶
?
︵左佐︶
?
︵之志︶
?
︵寸春︶
?
︵世勢︶
?
︵知地︶
?
︵止登︶
?
︵奈那︶
?
︵奴怒︶
?
︵不布︶
?
︵部遍︶
?
︵本保︶
?
︵武無︶
?
︵女免︶
?
︵毛裳︶
?
︵也屋︶
?
︵由遊︶
?
︵良羅︶
?
︵利里︶
?
︵禮連︶
?
︵呂路︶
?
︵王和︶
?
︵爲井︶
?
︵遠越︶
﹃百萬﹄
　　　
23例︵字
母種類数
46︶
?
︵安阿︶
?
︵可加︶
?
︵幾起︶
?
︵久具︶
?
︵己古︶
?
︵左佐︶
?
︵之志︶
?
︵世勢︶
?
︵多太︶
?
︵知地︶
?
︵止登︶
?
︵奈那︶
?
︵部遍︶
?
︵本保︶
?
︵武無︶
?
︵女免︶
?
︵也屋︶
?
︵由遊︶
?
︵良羅︶
?
︵禮連︶
?
︵呂路︶
?
︵王和︶
?
︵遠越︶
3?
????????
次?︑一音???三種類?字母?併用??事例?見??︑次??????︒
?113?
﹃臨終書﹄
　　
5︵字母種類数
15︶
?
︵川津徒︶
?
︵尓耳仁︶
?
︵乃農能︶
?
︵末万満︶
?
︵見三美︶
﹃富士之能﹄
　
3例︵字母種類数
9︶
?
︵川津徒︶
?
︵末万満︶
?
︵美見三︶
﹃忠度﹄
　　　
9例︵字母種類数
27︶
?
︵氣介遣︶
?
︵寸春須︶
?
︵川津徒︶
?
︵乃農能︶
?
︵八者波︶
?
︵比飛日︶
?
︵末万満︶
?
︵三見美︶
?
︵留累流︶
﹃楊貴妃﹄
　　
10例︵字母種類数
30︶
?
︵介氣計︶
?
︵多太堂︶
?
︵川津徒︶
?
︵尓耳仁︶
?
︵乃農能︶
?
︵八者波︶
?
︵比飛日︶
?
︵末満万︶
?
︵三見美︶
?
︵留流累︶
﹃百萬﹄
　　　
9例︵字母種類数
27︶
?
︵春寸須︶
?
︵川津徒︶
?
︵尓丹耳︶
?
︵奴怒努︶
?
︵乃農能︶
?
︵比日飛︶
?
︵不布婦︶
?
︵万末満︶
?
︵三美見︶
?
?
?
?
比
較
?
?
?︑
﹃楊
貴
妃﹄
?
十
例
?
最
?
多
?︑
次
?
?﹃忠
度﹄
﹃百
萬﹄
?
九
例
?
多
?︒
五
資
料
?
共
通
?
?
字
母
?︑
﹁?
︵末万満︶
﹂
?? ??︒
4?
????????
次?︑一音???四種類?
字母?併用??事例?見??︑次??????︒
?114?
﹃臨終書﹄
　　
1例︵字母種類数
4︶
?
︵春須寸寿︶
﹃富士之能﹄
　
2例︵字母種類数
8︶
?
︵介氣計遣︶
?
︵乃能農濃︶
﹃忠度﹄
　　　
1例︵字母種類数
4︶
?
︵尓耳仁二︶
﹃百萬﹄
　　　
2例︵字母種類数
8︶
?
︵氣介計遣︶
?
︵八者波盤︶
﹃楊
貴
妃﹄
?
?
?
?
一
音
四
字
母
?
使
用
?
?
?
?
?
?
?
?︒
他
資
料
?
?
?
?
?
使
用
?
?
?
?﹁?︵寿︶
﹂︑﹁?︵濃︶
﹂
????字母?使用?
﹃臨終書﹄
﹃富士之能﹄
?????見???点?特徴的???︒
?
?
?????????
五資料?使用字母????概観????︒????︑一音?対?二種類?字母?併用??事例?中心?︑????
?書?分??傾向?????検討????︒五資料︵
﹃臨終書﹄
﹃富士之能﹄
﹃忠度﹄
﹃楊貴妃﹄
﹃百萬﹄
︶全??共通?
?一音二字母 事例?︑以下 十四? ︒
?
︵可加︶
?
︵幾起︶
?
︵久具︶
?
︵己古︶
?
︵之志︶
?
︵止登︶
?
︵部遍︶
?
︵武無︶
?
︵屋也︶
?
︵由遊︶
?
︵禮連︶
?
︵呂路︶
?
︵王和︶
?
︵越遠︶
?
?︑
語
?
位
置︵語
頭︑
非
語
頭︶
?
見
?
字
母
?
使
用
傾
向
?
確
認
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?︒
?
?
?
?︑
一
音
二
字
母
?
全
?115?
用例?調査??結果︑主???特徴?見???字母?中??︑幾???字母?絞??具体例?掲???????︒??︑ 後?示 ?番号?︑各資料内 通 行番号? ?︒︻?︼
　
可﹃臨終書﹄
42例
　﹃富士之能﹄
91例
　﹃忠度﹄
77例
　﹃楊貴妃﹄
87例
　﹃百萬﹄
100例
加﹃臨終書﹄
2例
　﹃富士之能﹄
1例
　﹃忠度﹄
8例
　﹃楊貴妃﹄
4例
　﹃百萬﹄
4例
禅鳳?︑
﹁?﹂
?仮名???二種?字母︵
﹁可﹂
﹁加﹂
︶
?併用?︑
﹁可﹂
?主用字母???多?使用??︒
﹁可﹂
?語中?中心?使用?????︑語頭・非語頭・付属語?????広?使用??︒
﹃富士之能﹄︙可?流雲濃
 ︵???雲?
66︶左奈可良︵????
51︶物可奈︵物??
17︶
一方︑次?挙?????︑少用字母?
﹁加﹂
?︑語頭?中心?使用??︒
﹃臨終書﹄語頭
2例
　
非語頭
0例
　﹃富士之能﹄語頭
1例
　
非語頭
0例
　﹃忠度﹄語頭
8例
　
非語頭
0例
﹃楊貴妃﹄語頭
4例
　
非語頭
0例
　﹃百萬
﹄　　
? 語頭
2例
　
非語頭
2例
以下?︑各資料???
﹁加﹂
?語頭使用例???︒
﹃臨終書﹄
　
? ︙加多利於者利︵??????
15︶　
加良女︵???
72︶
﹃富士之能﹄︙加乃己︵???
46︶
﹃忠度﹄
　　
? ︙加也宇︵???
6︶　
加与者无︵????
69︶　
加者礼︵???
78︶　
加与不︵???
93︶
加具
?　︵??
126︶　　
加多之久︵??
141︶　
加奈之︵??
157︶　
加宇与︵??
193︶
﹃楊貴妃﹄
　
? ︙加三
?　︵??
25︶　　
加宇布利︵??
104︶　
加利耳︵??
192︶　
加者世︵??
209︶
﹃百萬﹄
　　
? ︙加多之氣奈久︵???
69︶　　
 加々留︵???
116︶
?116?
?
?
?
?
語
頭
?
使
用
?
?
?
?
?︑
﹁加﹂
?
非
語
頭
?
?
使
用
?
二
例
?
止
?
?︒
一
例
?︑
複
合
語
?
後
置
語
基
?︵久
呂
加
三
 
?
?
?
?
33︶︑
語
頭
?
準
?
?
箇
所
?
?
使
用
?
?
?
?︒
?
?
一
例
?
付
属
語︵
?
?
?︶
?
?
使
用
例
?︑
次
?
如
?︑
行
頭
?
﹁?﹂
?並?????︑右行?
﹁加﹂
?対??隣接忌避?可能性?考????︒
﹃百萬﹄
　　
? ︙可本止群集乃其中尓奈止
　　　　
︵???群集 其中???
　　　
65︶
加者女久利安者左良武・嬉之幾
　︵?? ????︒嬉 ?
66︶
以
上︑
﹁?﹂
?
使
用
?
語
?
位
置
別
?
?
?
?
?
?︑
?
?
?
?﹁?﹂
?
字
母
?
語
頭・
非
語
頭
?
?
?
書
?
分
?
?︑
世
阿
弥・
金
春
禅
竹
?
自
筆
資
料
?
?
共
通
?
?
傾
向
?
?
?︒
?
?
?︑
禅
鳳
?
関
?
?
?
?
?︑
?
?
傾
向
?︑
世
阿
弥
?
?
顕
著
?
?
?
?︑
???反??使用例?多?︒
︻?︼
　
幾﹃臨終書﹄
12例
　﹃富士之能﹄
20例
　﹃忠度﹄
27例
　﹃楊貴妃﹄
31例
　﹃百萬﹄
24例
起﹃臨終書﹄
5例
　﹃富士之能﹄
10例
　﹃忠度﹄
11例
　﹃楊貴妃﹄
5例
　﹃百萬﹄
6例
五
資
料
?
?
使
用
数
?
差
異
?
?
?
?
?
?︑
﹁幾﹂
﹁起﹂
?
二
字
母
?
併
用
?
?
?
?︒
﹁幾﹂
?︑
主
用
字
母
?
?
?
語
頭︑
付
属
語
?
区
別
?
?
使
用
?
?︒
?
?︑
﹁幾﹂
?︑
崩
?
方
?
程
度
?
差
異
?
?
?︑
漢
字﹁幾﹂
?
近
?
字
形
?
平
仮
名﹁ ﹂
?
近
?
字
形
?
二
種
類
?
見
?
?
?︒
語
頭
?
使
用
?
?
場
合
?
?︑
平
仮
名﹁?﹂
?
近
?
形
?
用
?
?
傾
向
?
見
?
?
?
?︑
?
?
他
?
箇所 ???字形?書?分? 見???????︑非語頭︑付属語??︑両字形?
﹁幾﹂
?使用? ???︒
﹃忠度﹄幾武多知乃
　
御中尓己楚／安留良女止
　
御名由可之幾
︵?????
　
御中???／?????
　
御名????
232︶
?117?
一方︑少用字母﹁起﹂
?使用位置?注目???︑
????非語頭?使用??︒
﹃臨終書﹄語頭
0例
　
非語頭
5例
　﹃富士之能﹄語頭
0例
　
非語頭
10例
　
付属語
1例
﹃忠度﹄
　
? 語頭
0例
　
非語頭
11例
　﹃楊貴妃﹄
　
? 語頭
0例
　
非語頭
5例
　﹃百萬﹄語頭
0例
　
非語頭
6例
﹁起﹂
?具体的?使用例?以下?通????︒
﹃臨終書﹄
　
? ︙多起
　　
? ︵??
38︶不可起︵???
68︶止起︵??
75︶奈起︵??
83︶可起利︵???
85︶
﹃富士之能﹄︙由以世起︵????
8 
33 
34︶
3例
　
以曽起︵???
14︶□起︵□?
28︶申遍起︵申??
31︶
遠起給比
? ︵??給?
38︶多不止起︵????
55︶止利王起︵????
84︶不可起︵???
97︶
﹃忠度﹄
　　
? ︙宇起身
　
? ︵??身
15︶宇起世︵??世
17︶宇起己止︵????
23︶ 宇起尓︵???
25︶
宇起和左︵????
39︶比末奈起︵????
45︶奈起
 ︵??
148︶ 不可起︵???
154︶
志起之末︵??
170︶奈介起之︵??
185︶定奈起︵定??
228︶
﹃楊貴妃﹄
　
? ︙奈氣起
　
? ︵???
20︶可起利︵???
21︶奈遣起︵???
188︶遠起︵??
199︶宇起︵??
206︶
﹃百萬﹄
　　
? ︙止起
　　
? ︵??
70 
114︶宇起︵??
83︶於起︵??
95︶阿利可多起︵?????
115︶奈起︵??
134︶
?118?
︻?︼
　
久﹃臨終書﹄
17例
　﹃富士之能﹄
28例
　﹃忠度﹄
20例
　﹃楊貴妃﹄
35例
　﹃百萬﹄
29例
具﹃臨終書﹄
2例
　﹃富士之能﹄
2例
　﹃忠度﹄
2例
　﹃楊貴妃﹄
1例
　﹃百萬﹄
2例
五
資
料
?
?
?﹁?﹂
?
仮
名
?
?
?﹁久﹂
﹁具﹂
?
二
字
母
?
併
用
?
?
?︑
主
用
字
母
?﹁久﹂
?
語
頭・
非
語
頭
?
区
別
?
?使用?︑少用字母?
﹁具﹂
?非語頭?集中??傾向?見???︒
﹃臨終書﹄語頭
0例
　
非語頭
2例
　﹃富士之能﹄語頭
0例
　
非語頭
2例
　﹃忠度﹄語頭
0例
　
非語頭
2例
﹃楊貴妃﹄語頭
0例
　
非語頭
1例
　﹃百萬﹄
　　
? 語頭
0例
　
非語頭
2例
﹃臨終書﹄
　
? ︙志者良具︵????
69︶安良具︵???
72︶
﹃富士之能﹄︙者也具︵???
13︶志八良具︵????
89︶　﹃忠度﹄︙奈具︵??
5︶　
加具︵??
126︶
﹃楊貴妃﹄
　
? ︙幾具︵??
219︶　　　　　　　　　　　　　　
﹃百萬﹄︙与具〳〵 〳〵
47・
144︶
︻?︼
　
己﹃臨終書﹄
5例
　﹃富士之能
﹄
35例
　﹃忠度﹄
28例
　﹃楊貴妃﹄
32例
　﹃百萬﹄
21例
古﹃臨終書﹄
8例
　﹃富士之能﹄
2例
　﹃忠度﹄
7例
　﹃楊貴妃﹄
10例
　﹃百萬﹄
7例
五資料??
﹁己﹂
﹁古﹂
?二字母?併用?︑
﹁己﹂
?主用字母???語頭・非語頭?両方?使用??
︵但?︑
﹃臨終書﹄
??︑
﹁古﹂
?用例数?方?多??????︶
︒
一方︑
﹁古﹂
?︑語頭?中心?使用??傾向?五資料???共通 見???︒
﹃臨終書﹄語頭
8例
　
非語頭
0例
　﹃富士之能﹄語頭
2例
　
非語頭
0例
　﹃忠度﹄語頭
7例
　
非語頭
0例
﹃楊貴妃﹄語頭
9例
　
非語頭
1例
　﹃百萬﹄
　　
? 語頭
3例
　
 非語頭
4例
具体例?挙???︑以下?通????︑
﹁??﹂
﹁????﹂
??︑
﹁?﹂
?後?
﹁?﹂
?続?箇所?︑
﹁??﹂
﹁??
?119?
?﹂
??同音﹁?﹂
?連続??箇所?多?使用?見???︒
﹃臨終書﹄
　
? ︙古止久
　
? ︵???
79︶　　
? 古登
　　
? ︵??
8︶　　　
? 古止奈利︵????
31 
84︶
古止左良︵????
6︶　
? 古?路
　
? ︵??
27 
35︶　
? 古?
　　
? ︵??
52︶
﹃富士之能﹄︙古止八利︵????
49︶　
? 古宇无
　
? ︵??
103︶
﹃忠度﹄
　　
? ︙古也
　　
? ︵??
19︶　　　
? 古?路
　
? ︵??
26︶　　
? 古連
　
?　︵??
33︶ 　　
古利
　
? ︵??
39︶
古多衣
　
? ︵??
52︶　　
? 古連
　　
? ︵??
75︶　　　
? 古之
　　
? ︵??
207︶
﹃楊貴妃﹄
　
? ︙古止
　　
? ︵??
6︶　　　
? 古武八久︵ ???
22︶　
? 古礼
　　
? ︵??
53︶ 　　
古止久︵???
110︶
古止八利︵????
92 
135︶古宇幾宇︵? ?
95 
198︶古比之
　
? ︵??
232︶
﹃百萬﹄
　　
? ︙古比草
　
? ︵??草
19︶　　
? 古天
　　
? ︵??
37︶　　　
? 古比之也︵????
132︶
?
?︑
右
?
反
例
?
思
?
?
?﹁古﹂
?
非
語
頭
例
?
幾
?
?
見
?
?
?
?︵
﹃楊
貴
妃﹄
一
例︑
﹃百
萬﹄
四
例︶
︑
左
記
?
如
?︑
同
?
語
?
別
字
母﹁己﹂
?
記
?
?
箇
所
?
右
行
?
見
?
?
?
?
?
?
?
隣
接
忌
避
?
?
?
?
非
語
頭
?﹁古﹂
?
使
用
?
?
可
能
性
?
考????︒
安良物寸己乃宮中也
　︵??
　
物???宮中?︶
︵﹃楊貴妃﹄
58︶
奈阿良物春古乃宮中
　︵?
　
??物???宮中︶
︵﹃楊貴妃﹄
59︶
﹃百
萬﹄
?
?
?
?﹁古﹂
?
非
語
頭
例
?︑
次
?
如
?
四
例
存
?
?
?︑
?
?
?
?
複
合
語
後
置
語
基
?
二
字
漢
語
?
後
置
要
素
?
???︑語頭?準??箇所??使用?捉????︒﹃百萬﹄︙
　
宮古︵宮
104︶花古呂毛︵花???
112︶寸可古毛︵????・菅菰
41︶止古︵??・何処
134︶
?120?
︻?︼
　
之﹃臨終書﹄
20例
　﹃富士之能﹄
82例
　﹃忠度﹄
113例
　﹃楊貴妃﹄
81例
　﹃百萬﹄
45例
志﹃臨終書﹄
9例
　﹃富士之能﹄
22例
　﹃忠度﹄
12例
　﹃楊貴妃﹄
33例
　﹃百萬﹄
10例
五
資
料
?
?﹁志﹂
﹁之﹂
?
二
字
母
?
併
用
?︑
﹁志﹂
?
語
頭︑
﹁之﹂
?
非
語
頭・
付
属
語
?
主
?
使
用
?
?
傾
向
?
窺
?
?︒
資料毎?内訳?以下?通????︒﹃臨終書﹄語頭
5例
　
非語頭
4例
　
付属語
1例﹃富士之能﹄語頭
16例
　
非語頭
6例
﹃忠度﹄
?　
語頭
12例
　
非語頭
0例
　　 　　　
? ﹃楊貴妃﹄
?　
語頭
25例
　
非語頭
8例
? ﹃百萬﹄語頭
7例
　
非語頭
3例
????︑語頭??使用例?以下?通????︒﹃臨終書﹄
　
? ︙志良春留︵????
30︶志也宇志遊︵?????
45 
51︶志者良具︵????
69︶
志者利
　
? ︵???
70︶　
? 志本利
　
? ︵???
92︶
﹃忠度﹄
　　
? ︙志者
　　
? ︵??
45︶　　
? 志流之
　
? ︵??
57 
120︶? 志保
　
? ︵??木
82︶志多
　　　
? ︵??
107︶
志良寸
　
? ︵??
139︶　
? 志也者
　
? ︵??
154︶　　
志可留︵???
165︶志起之末
　
? ︵??
170︶
志八之
　
? ︵??
188︶　
? 志良左里︵????
191︶　
志可飛︵??
225︶
﹃楊貴妃﹄
　
? ︙志也宇之︵????
147︶? 志良奴
　
? ︵???
1 
162︶? 志八之
? ︵???
165︶志由之也宇︵?????
177︶
志可留
　　
? ︵???
181︶? 志由見
　
? ︵??
184︶　
? 志也宇可以︵? ???
190︶
和宇 也久︵?????
191︶志武曽宇
? ︵????
194︶志流︵??
195︶志川可
　　
︵???
205︶
志川三天
　
? ︵????
234︶　
? 志可礼止︵????
17︶志毛︵??
25︶志良寸
　　
︵??
28 
178︶
志也宇己武︵????
44︶志川本宇
? ︵????
46︶志八良久
54︶
志乃氣天
　
? ︵????
78︶　
? 志世以
　
? ︵??
137︶　
? 志留
之
　
? ︵???
53 
133 
224︶
?121?
﹃富士之能﹄︙志利
　
? ︵??・知
34︶志可礼者︵????
40 
67︶志良奴
　
? ︵???
46 
49︶　
志天
　　
 ︵??
59 
62︶
志良雪︵??雪
67︶　
? 志多可比︵????
72︶　
? 志无世无︵????
84︶　
志八良具︵????
89︶
志八之
? ︵???
89︶　
? 志良寸
　
? ︵???
91︶　　
? 志无多久︵??
98︶　
志利曽介︵??
107︶
﹃百萬﹄
　　
? ︙志良奴︵???
4︶　
? 志可〳〵
? ︵??〳〵
9︶　
? 志可良三
? ︵????
91︶　
志良露
　
? ︵??露
94︶
志良須︵???
95︶　
? 志无多武
? ︵??
120︶　
? 志也可武
? ︵??
135︶
?
?
?
?
?﹁志﹂
?
語
頭
?
多
用
?
?︑
語
頭
専
用
?
字
母
?
?
捉
?
?
?
?
?︑
?
?
反
例
?
?
?
?
?
?︑
非
語
頭
例
?
数
例
存
在
?
?︒
?
?
多
?
?﹁古﹂
?
場
合
?
同
様︑
﹁?
?
?
?
?﹂
?
?
複
合
語
?
後
置
語
基
?︑
二
字
漢
語
?
後
置
要
素
?
使
用
?
?
?
?
?︒
?
?
?︑
﹁?
?
?
?
?
?
?﹂
︵﹃臨
終
書
﹄
34︶
?
?︑
接
続
助
詞︵付
属
語︶
?
?﹁志﹂
?
使
用
?
?
?
?
?︒
複
合語 二字漢語同様︑二??分????????箇所???︑語頭?準??箇所??使用?捉????︒??接続助詞???
﹁志﹂
?使用?︑禅竹自筆資料??同様?傾向?確認???︒
以
上︑
禅
鳳
自
筆
本
?
見
?
?
?
一
音
複
数
字
母︵一
音
?
対
?
複
数
?
種
類
?
字
母
?
併
用
?
?
場
合︶
?
?
?
?︑
複
数
?
字
母
????? 併用????????具体的?見 ︒ ︑語?位置︵語頭・非語頭︶別?︑一音二字母 使用率?分析 ︑禅鳳 用字法 特徴?考察 ???︒
??結果︑禅鳳?????︑世阿弥????顕著?書?分??傾向?見???︑語頭・非語頭????語?位置?
???緩 ? 書 分 ?見 字母 存 ??明 ???︒特?︑主用字母??語頭・非語頭・付属語?
広
?
使
用
?
?
傾
向
?
認
?
?
?
?
?︑
少
用
字
母
?
?︑
数
例
?
反
例
?
?
?
?
?
?︑
語
頭︵?
?
?
?
非
語
頭︶
?
偏
?
傾
向
?見 ? ︒ ?︑少用字母?反例 ?挙??用例?関 ︑語頭 準 箇所︵複合語後置語基?二字漢後置要素︶
?使用? ?例?多????指摘??︒
?122?
?
 ?
 ?
 ?
本稿??︑禅鳳?書写??五資料?対象?︑使用字母?種類???使用位置????検討????︒??︑
﹃臨終書﹄
?字母?種類?八十二種類︑一音?対応??形????︑以下????結果????︒
一音一字母︵一音???字母一種類?使用????︶
　　
17／
46音︵
37.0％︶
一音二字母︵一音?? 字母二種類?使用?? ︶
　　
23／
46音︵
50％︶
一音三字母︵ 音?? 字母三種類?使用? ︶
　　
5／
46音︵
10.9％︶
一音四字母︵一音?? 字母四種類?使用? ?︶
　　
1／
46音︵
2.2％︶
同様?︑謡本?????字母?種類数?分析?行?????︑次????結果????︒﹃富士之能﹄
89﹃忠度﹄
93﹃楊貴妃﹄
96﹃百萬﹄
95
﹃臨
終
書﹄
?
比
較
?
?
?
?︑
右
?
謡
本
?
字
母
種
類
数
?
加
算
?︑
平
均
値
?
?
?
?︑
九
十
三
種
?
?
?︑
﹃臨
終
書﹄
?
八
十
二
種
類
?
比
?︑
謡
本
?
方
?
字
母
種
類
数
?
多
?
結
果
?
?
?
?
︵小
数
点
以
下
?
四
捨
五
入︶
︒
一
音
?
対
応
?
?
形
?︑
?
?平均値?示??︑次?通????︒
一音一字母︵一音???字母 種類?使用?? ︶
　　
14／
48音︵
29％︶
一音二字母︵一音?? 字母二種類?使用?? ︶
　　
25／
48音︵
52％︶
一音三字母︵ 音?? 字母三種類?使用? ︶
　　
8／
48音︵
17％︶
一音四字母︵一音?? 字母四種類?使用? ?︶
　　
1／
48音︵
2％︶
????︑謡本??︑以下?挙??字母?使用?見 ︒
?123?
?
︵勢︶
?
︵地︶
?
︵那︶
?
︵波︶
?
︵日︶
?
︵飛︶
?
︵布︶
?
︵里︶
???︑一音?対?二種類?字母?併用??一音二字母?事例???︑五資料?共通??用??????字母?焦
点????︑
??使用位置?含??分析?行??結果︑以下???????明??????︒
︵一︶
　
語?位置???使?分??︑禅鳳??????????︑世阿弥??顕著?使?分??看取????︒
︵二︶
　
一音二字母? ︑主用字母 語頭・非語頭 区別 使用??? ?多 ︒
?
︵可︶
?
︵幾︶
?
︵久︶
?
︵己︶
?
︵之︶
?
︵止︶
?
︵部︶
?
︵武︶
?
︵屋︶
?
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